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Из эксперимента так же установили, что в обоих случаях 
характер распределения жидкости по поверхности при равных 
расходах не имеет существенных различий.  
Следовательно, главным параметром, влияющим на распре-
деление стали по поверхности изложницы, является расход – 
чем он выше, тем равномернее распределение. При использова-
нии диффузора можно повысить расход  разливаемой стали, что 
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Известно, что при выплавке металла для каждой марки ста-
ли есть свои оптимальные температуры его нагрева перед вы-
пуском из плавильного агрегата. Однако при этом, как правило, 
не учитывается температура ликвидус металла, а следовательно, 
его перегрев над ним.  
Цель работы была, получить новые данные по влиянию 
температуры ликвидус стали на механические свойства затвер-
девшего металла. 
В качестве исходных данных для достижения поставленно-
го в статье результата использовали литературные данные по 
температурам выпуска стали из печи для разных марок сталей. 
Кроме того использовали данные по механическим свойствам 
стали из ГОСТов (977 – 88, 4543 – 71, 1577 – 93, 8731 – 87). Так, 
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например, по данным одной из публикаций температуры ликви-
дус сталей 20ГСЛ, 70ХЛ, ЛА-1 и 110Г13Л составляют соответ-
ственно 1520, 1470, 1410 и 1370 °С. А температура выпуска ме-
талла для всех печей практически постоянна (1620 - 1630°С) и 
не зависимо от её температуры ликвидус стали. Поэтому, оче-
видно, что в любом плавильном агрегате при выплавке этих ста-
лей может возникнуть не одинаковый их перегрев над линией 
ликвидуса.  
В соответствии с ГОСТом определили механические свой-
ства сталей в зависимости от их температуры ликвидус tл (при-
делы изменения 1480 - 1520 °С). Анализ этих данных показал 
следующее: при увеличении температуры ликвидус два свой-
ства σ0,2 и σв уменьшаются, а три свойства (δ, ψ, KCU), наобо-
рот, увеличивается. 
Для дальнейшего анализа полученных результатов ввели 
понятие относительной температуры ti/tл °С, где ti – температура 
в печи в определенный момент плавки. 
Далее проведен анализ изменения механических свойств 
сталей в зависимости от их температуры перегрева tв/tл над точ-
кой ликвидуса при выпуске его из печи. Эти данные показали 
следующее: с увеличением перегрева расплава одни свойства, 
σ0,2 и σв, увеличивается, а три свойства(δ, ψ, KCU), непрерывно, 
уменьшаются. 
Таким образом, отсутствие учета величины температуры 
ликвидус выплавляемой стали может привести к нерациональ-
ному расходу тепловой энергии в печи во время плавки металла, 
а также к не стабильности механических свойств затвердевшего 
металла (уменьшение или увеличение по сравнению со средним 
значениями. 
Очевидно, для того чтобы оптимизировать механические 
свойства металла (σ0,2, σв, δ, ψ, KCU) по температурам выпуска 
его из печи необходимо использовать их среднее значение.  
Используя результаты работы, создано изобретение по ре-
гулированию температуры выпуска металла из печи по его тем-
пературе ликвидус. 
 
 
